









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(綜唯一・後藤謙吉輯録 ! 釆英書庖河泰三校刻 ! 
、J (21卜ぷ員長話ーノレ |尚古堂
i マルチy
外国交際公法上巻 I{言語法諜原撰 !無烏郷蔵版 l
i手口蘭学制 i内田正雄(恒次郎) i I羽成学校 l 
げ包奄十種 I ~栗木鋤雲 |九潜館
I (鉛筆紀開・暁窓追録)I I 




和訳英国公法 I {話芸品長室・了建良訳 (鹿児島藩

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































369 369 1872 (明治 5)
580 73 507 6) 1873 (1 
650 126 52，1 7) 1874 ((( 
854 325 529 8) 1875 (1 
922 453 67 9 469 9) 1876 (f! 
838 457 45 8 381 10) 1877 (1 
820 499 46 8 321 11) 1878 (f 
770 509 41 3 261 12) 1879 (f 
725 488 39 1 237 13) 1880 (1 
638 472 27 1 166 1，1) 1881 (1 
650 493 28 つ
“ 
157 15) 1882 (1 
619 487 23 2 132 16) 1883 (庁
652 501 21 4 151 17) 1884 (f 
456 301 27 4 155 18) 1885 (1 
566 397 35 4 169 19) 1886 (f 
448 253 38 6 195 20) 1887 (f 
609 394 39 4 215 21) 1888 (f 
808 588 45 3 220 22) 1889 (1 
七
四













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9.15 I 仏国人プロスベール，フォルチュネー，フークヲ法学 | 
I 教師ト為ス | 
1879年(明治12年) 是月仏国人ジャン，パテスト，アルチュー/レ，アリウ | 
3.24 i ヱーヲ法学校教師卜為ス
9.25 I 教師フーク期満チ其雇ヲ解ク | 
11.22 I 仏国法律博士ジョルジ，アッベールヲ聴シ教師ト為ス| つ
、ーノ
1880年(明治13年) I 是月生徒百四十一名ヲ募 1)学期ヲ三箇年ト為シ教師ボ|
2.28 I アソナード及アッベールヲシテ之ヲ教授セシム 1 
4.22 i 是月法学校主主師ムーリヱ病ア以テ職ヲ辞ス
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四
年
〉
以
降
一
八
八
九
年
(
明
治
二
二
年
)
ま
で
の
お
一
雇
一
い
外
国
人
法
学
者
を
、
国
籍
別
に
分
類
・
整
理
し
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
人
法
学
者
六
名
、
イ
ギ
リ
ス
人
法
学
者
二
名
、
ア
メ
リ
カ
人
法
学
者
一
人
、
イ
タ
リ
ア
人
法
学
者
一
名
の
計
一
O
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
明
治
政
府
は
一
雇
一
入
れ
た
外
国
人
法
学
者
の
も
つ
法
学
的
知
識
を
利
用
し
て
、
近
代
法
制
度
の
整
備
・
充
実
に
役
立
た
し
め
、
同
時
に
近
代
法
学
に
つ
い
て
の
基
礎
的
知
識
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
役
立
た
し
め
た
。
こ
こ
で
は
も
は
や
日
本
民
法
典
編
纂
と
い
う
限
定
さ
れ
た
必
要
を
充
足
さ
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
一
般
的
な
近
代
法
制
度
の
整
備
・
充
実
と
い
う
目
的
に
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
の
ち
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
外
国
人
法
学
者
を
講
義
さ
せ
、
法
学
知
識
の
普
及
化
に
役
立
た
し
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
明
治
初
年
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
学
校
教
育
を
通
じ
て
近
代
法
宇
の
継
受
が
な
さ
れ
て
き
た
か
を
考
察
し
よ
う
。
こ
れ
が
次
項
の
研
究
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
(
1
〉
梅
渓
昇
一
六
巻
五
。
(
2
)
梅
渓
昇
お
雇
い
外
回
人
第
一
一
巻
(
政
治
・
法
制
)
鹿
島
研
究
所
出
版
会
一
九
七
一
年
一
一
一
月
(
3
)
小
早
川
欣
吾
続
明
治
法
制
叢
考
山
口
書
底
一
九
回
二
年
八
月
一
ニ
O
二
ぺ
l
ゾ
お
雇
い
外
国
人
第
一
一
巻
(
政
治
・
法
制
)
鹿
島
研
究
所
出
版
会
一
九
七
一
年
一
二
月
主
四
ペ
ー
ジ
。
大
政
類
典
第
二
編
第
ム
ハ
一
、
/
丸
山
ハ
二
ペ
ー
ジ
。
|
|
以
下
次
号
1
1
3
〔
こ
の
研
究
は
昭
和
四
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
一
般
研
究
C
)
お
よ
び
昭
和
四
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
三
般
研
究
C
)
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
J
